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EBSCO Academic Search Premier (ASP) Business Source 
Premier (BSP) Academic 
Search Premier (ASP)
ASP
Institute for Scientific Information (ISI) 1,090
Science Citation Index Expanded (SCIE) 538
Social Sciences Citation Index (SSCI)  271 Arts and 
Humanities Citation Index (A&HCI)
ASE 8,420 / ( peer-reviewed
6,879 ) 4,459 ( peer-reviewed 3,619 )
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Business Source Premier (BSP)
13,010 11,713
1965 Harvard Business 
Review 1922 EBSCO Publishing
250 Harvard Business 
Review, California Management Review, Administrative Science Quarterly, Academy 
of Management Journal, Academy of Management Review, Industrial & Labor 
Relations Review, Journal of Management Studies, Journal of Marketing Management, 
Journal of Marketing Research (JMR), Journal of Marketing, Journal of International 
Marketing (Native)PDF
WEFA(Wharton Econometric Forecasting Association)  EIU
(Economist Intelligence Unit)ICON Group CountryWatch
Company Profiles 10,000
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